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１１ 昭和ｎ．５ 昭和ｎ．３ 昭和ｎ．３ 昭和加．、 昭和汕・、 調査年月
池％ 利Ⅱノ（Ｕ１１〈Ｕノ 2Ｍ％ ％ ５６９９ 旧制支持
２●９Ｐ０
％ αＵ瓜ＵＱｕＵノ 泥％ ％ ％ 反Ｊノ（Ｕ、ソ｛Ｕノ 修正支持
／（Ｕｎ７








水木輿論研究所 毎日新聞社 読売新聞社 永末輿論研究所 同右 Ｈ本輿論研究所 調査機関


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鐵關《．書院・． 一砺棚難と側Ⅲ…Ｔ□ ▽‐▲、難一鬮波’］紋吉著 ●品 ■１‐も⑪１Ｊ グ少守で８●↓
社
会
学
と
い
う
畑
を
ち
ょ
っ
と
の
ぞ
き
見
た
者
に
と
っ
て
、
社
会
学
と
は
“
え
た
い
の
知
れ
ぬ
も
の
〃
と
考
え
る
の
で
は
な
い
か
と
、
著
者
は
臆
測
し
て
い
る
。
社
会
は
一
菰
の
生
命
体
で
あ
り
、
過
去
現
在
に
わ
た
っ
て
過
程
的
に
変
せ
ん
す
る
生
活
を
営
む
も
の
と
い
う
。
そ
し
て
社
会
学
説
の
帰
結
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
〃
社
会
生
命
の
仮
説
〃
だ
と
い
う
。
社
会
学
の
分
野
を
大
別
す
る
と
、
其
の
三
、
其
の
六
）
鏑
十
八
夜
社
会
格
後
書
き
ｌ
で
あ
る
．
夜
家
第
八
夜
協
同
生
活
第
九
夜
か
ら
第
十
一
夜
社
会
の
い
ろ
い
ろ
があるという。後者は別名〃記述社会学〃Ｌ
の実態をあきらかにしようとするものという。
福武直の『社会学の現代的課題』（昭和躯。、）は、諸雑誌（『学問と現実』『思想」『哲学雑誌』『饗宴』『潮流』『社会学研究』など）に発表し
純
粋
理
論
的
分
野
記
述
的
調
査
的
分
野
曾
礒
〃
静！
B雁皿！叩川詫】
：
とか〃社会誌学〃とよばれるものであり、過去・現在の実社会の実状や歴史などを調査研究し、社会
今井時郎著『社会学の話｣。
あ
る
。
い
わ
ば
肩
の
こ
ら
な
い
社
会
学
の
話
で
あ
る
。
著
者
の
考
え
る
社
会
学
と
は
、
平
た
く
い
え
ば
、
社
会
す
な
わ
ち
世
の
中
の
し
く
み
や
幾
百
億
年
来
、
生
と
死
を
く
り
返
し
て
き
た
人
間
の
歴
史
に
つ
い
て
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
ど
う
し
た
ら
住
み
よ
い
世
の
中
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
え
て
み
る
学
問
の
よ
う
で
あ
る
。
本
書
は
社
会
学
に
つ
い
て
む
ず
か
し
い
話
を
し
た
も
の
で
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
夏
の
夜
に
す
る
〃
夜
話
〃
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
が
、
中
味
の
す
べ
て
が
理
解
し
や
す
い
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
内
容
の
概
略
は
ｌ
前
諜
慧
第
一
夜
凪
物
議
舗
二
夜
原
始
生
禰
第
三
夜
人
間
の
つ
な
が
り
第
四
夜
婚
姻
第
五
夜
群
集
第
六
夜
社
交
性
第
七
（
其
の
一
、
其
の
二
、
其
の
三
）
第
十
二
夜
か
ら
第
十
七
夜
環
境
（
其
の
一
、
其
の
二
、
(78）８１
社会学伝来考
これからの社会学はどうあるべきか。これまでわが国では〃社会〃と名のつくものは、何でも毛嫌いされたという。この語が〃社会主義〃を連
想
さ
せ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
外
国
か
ら
入
っ
て
き
た
自
由
主
義
や
民
主
主
義
の
思
想
的
背
景
に
は
、
国
家
よ
り
も
〃
社
会
〃
を
た
い
せ
つ
に
し
た
が
る
傾
向
が
あ
っ
た
か
戦
争
に
負
け
て
、
日
本
人
は
奉
仕
の
対
象
を
乏
無
気
力
と
懐
疑
が
底
流
と
し
存
在
す
る
と
い
う
。
内
容
の
概
略
は
Ｉ
仕
事
へ
の
奉
仕
ｌ
新
し
い
職
業
の
モ
ラ
ル
に
つ
い
て
断
し
い
勤
労
観
の
た
め
に
日
本
的
封
建
性
職
業
紺
合
の
聯
究
ｌ
社
会
学
的
序
説
職
業
と
生
漏
共
同
体
ｌ
出
雲
地
力
の
鉄
山
に
つ
い
て
職
業
馴
究
に
お
け
る
祉
会
学
的
方
法
祉
会
科
糯
に
お
け
る
欝
鯛
性
の
要
求
に
つ
い
て
文
化
人
類
学
と
杣
会
学
も
の
と
い
う
。
著
者
は
、
社
〈
各論文を執筆したという。
代
化
を
は
ば
ん
で
い
る
と
い
う
。
著
者
が
考
え
る
社
会
学
徒
の
一
座
の
な
か
で
、
具
体
的
、
実
証
的
に
究
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
職
業
と
は
、
人
が
生
計
を
立
て
る
た
め
に
日
常
従
事
す
る
し
ご
と
の
意
で
あ
る
が
、
著
者
に
よ
る
と
、
〃
職
業
〃
と
い
う
も
の
は
、
各
人
の
私
的
欲
望
を
み
た
す
た
め
の
手段だという。その手段にはいろいろある。‐１１食うための手段。金をもうけるための手段。立身出世のための踏み台など。ところが戦争中に説
かれたものは、職業（しごと）は公にたいする〃奉仕〃であった。私利私欲をすて、ひたすら国家（天皇）に奉仕することであった。〃滅私奉
公
“
と
か
〃
臣
道
実
践
〃
と
い
わ
れ
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
も
の
を
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
の
概
略
は
１
１
序
社
会
学
の
現
代
的
課
題
社
会
学
に
於
け
る
進
歩
の
立
場
社
会
学
と
社
会
政
策
社
会
学
と
社
会
的
現
実
社
会
再
建
の
道
社
会
結
合
の
日
本
的
特
質
我
国
社
会
学
の
再
建
の
た
め
に
１
１
で
あ
る
。
戦
後
間
も
な
い
著
者
の
常
在
的
課
題
１
１
す
な
わ
ち
社
会
学
の
現
代
的
課
題
は
、
敗
戦
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
日
本
社
会
の
再
建
の
道
の
究
明
で
あ
っ
た
。
日
本
人
の
生
き
るべき道とはなにか。どうすればそれが可能か。こういった死活的な問題をかかえた国こそ、当時の日本であった。残存せる封建制はわが国の近
代
化
を
は
ば
ん
で
い
る
と
い
う
。
著
者
が
考
え
る
社
会
学
徒
の
課
題
と
は
、
日
本
人
の
人
間
的
解
放
と
そ
の
社
会
の
合
理
化
の
た
め
に
、
〃
日
本
の
現
実
〃
を
世
界
的
な
祝
む
か
し
の
よ
う
に
〃
社
会
学
概
念
〃
を
書
く
こ
と
に
追
わ
れ
た
過
去
を
精
算
し
て
、
新
た
に
出
直
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
尾
高
邦
雄
の
「
職
業
と
近
代
社
会
』
（
昭
和
詔
。
、
）
は
、
九
つ
の
論
文
を
土
台
に
一
書
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
一
篇
を
の
ぞ
き
、
他
は
す
べ
て
終
戦
後
に
書
い
た
のという。著者は、社会学のたちばから職業の問題を研究している者だが、終戦後の混乱からしだいに立直りつつある日本のすがたを眺めつつ
こ
れ
か
ら
の
社
会
学
ｌ
で
あ
る
．
日
本
人
は
奉
仕
の
対
象
を
う
し
な
っ
た
代
り
に
、
し
ご
と
に
た
い
し
て
無
気
力
に
な
り
、
か
つ
懐
疑
的
に
な
っ
た
と
い
う
。
日
本
人
の
心
の
な
か
に
は
8０（79）
満
餓
諭
ｌ
で
あ
る
．
二十世紀研究所編
家
父
長
が
家
族
貝
を
支
配
し
て
い
る
関
係
で
あ
る
。
瀞
川
秀
人
の
『
近
代
瓜
雌
綴
流
の
塗
（
鵬
型
・
川
）
は
昭
伽
十
八
年
（
一
九
四
三
）
十
一
Ⅱ
ｌ
川
本
評
論
桃
の
『
ｎ
本
経
沸
学
会
謹
節
三
側
に
収
幟
さ
小
０
中
う
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
〃
不
急
下
川
〃
の
ゆ
え
を
も
っ
て
公
刊
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
論
文
で
あ
り
、
ム
ィ
回
は
じ
め
て
柵
字
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
水
謝
は
純
粋
に
学
Ⅲ
的
た
ち
ば
か
ら
課
い
た
も
の
と
い
い
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
『
経
済
と
社
会
』
に
お
い
て
展
開
し
た
〃
社
会
理
論
〃
を
正
面
か
ら
取
り
あ
つ
か
っ
た
も
の
と
い
う
。
い
う
な
れ
ば
本
書
は
、
近
代
的
国
民
経
済
の
構
造
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
分
析
に
も
と
づ
い
て
世
間
に
横
行
し
つ
つ
あ
る
非
科
学
的
俗
論
に
た
い
し
て
異
論
を
提
出
す
る
こ
と
が
著
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
内
容
の
概
略
は
－
１
序
論
第
一
章
若
干
の
基
礎
概
念
第
二
章
近
代
国
家
第
三
章
近
代
資
本
主
義
経
内
濡
の
概
略
は
Ｉ
一
徹
川
卿
雌
下
の
家
族
側
線
二
剛
綿
縦
斯
と
籔
臓
鯏
峻
三
文
学
と
家
雌
間
脳
１
１
で
あ
る
．
こ
の
小
辨
の
韮
な
る
内
瀞
は
徳
川
時
代
の
町
人
家
族
の
研
究
と
、
古
代
ロ
ー
マ
の
家
族
制
度
と
徳
川
期
の
家
族
制
度
と
の
比
較
、
現
行
民
法
に
あ
ら
わ
れ
た
家
族
制
度
な
ど
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
徳
川
剛
の
あ
ら
ゆ
る
家
族
臘
係
ｌ
武
士
の
家
族
関
係
に
此
麺
す
る
特
徴
と
は
な
に
か
．
そ
れ
は
す
べ
て
の
家
麟
員
は
、
家
父
腱
に
隷
従
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
と
、
〃
家
族
制
度
〃
の
側
題
は
、
と
く
に
わ
が
川
に
と
っ
て
、
き
わ
め
γ
発
述
を
再
検
討
・
再
批
判
す
る
こ
と
に
関
心
が
も
た
れ
て
い
る
と
い
う
。
旧
制
皮
の
日
本
で
は
、
社
会
学
徒
は
自
川
に
活
動
で
き
な
か
っ
た
。
反
体
制
的
、
反
旧
家
的
、
共
雁
主
義
的
な
研
究
テ
ー
マ
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
危
険
思
想
に
か
ぶ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
拠
だ
て
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
。
敗
戦
を
契
機
に
、
わ
が
国
の
知
識
用
の
あ
い
だ
で
Ⅱ
本
社
会
を
あ
ら
た
め
て
究
め
た
い
、
と
い
っ
た
欲
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
タ
デ
ィ
求
が
生
じ
た
。
ま
た
近
来
、
家
族
や
腱
村
の
研
究
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
〃
社
△
呑
調
査
〃
や
“
実
地
調
査
〃
な
る
も
の
が
頑
祝
さ
れ
、
実
証
的
研
究
が
社
会
学
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
課
題
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
玉
城
肇
の
『
家
族
論
』
（
昭
和
躯
・
皿
）
は
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
唯
物
論
全
集
の
一
つ
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
を
再
刊
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
る
と
、
〃
家
族
制
度
〃
の
側
題
は
、
と
く
に
わ
が
川
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
並
要
で
あ
る
と
い
う
。
こ
と
に
民
主
主
義
革
命
が
進
行
ち
ゅ
う
の
Ⅱ
本
に
と
っ
て
、
家
族
制
度
の
らである。それは反国家的な危険な思想であった。ぜ
ん
や
社会体制論…………・…・・……・・…………・高島善哉
『社会主義社会の柵造１－社会体制講座』（昭和羽・川）は、つぎの四名の談話繁記を収録して一苫としたもののようである。
(80）７９
社会学伝来考
巻頭論文（「社会体制論」）は、高島》
業
後
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
同
大
助
手
よ
戦
後
、
同
大
の
社
会
学
部
創
設
に
尽
力
し
た
。
高
島
の
話
の
主
旨
は
、
社
会
主
義
体
制
と
狸
土
台
と
し
て
編
ん
だ
書
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
篇
る
）
に
触
発
さ
れ
て
執
筆
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
高
島
の
話
の
主
旨
は
社
会
主
義
体
制
と
は
Ｎ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
ｌ
な
ぜ
社
会
主
義
は
必
然
な
の
か
．
な
ぜ
社
会
主
零
は
、
擶
本
主
義
体
制
に
満
足
し
て
い
な
い
の
か
。
社
会
主
義
体
制
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
方
法
と
は
な
に
か
、
と
い
う
問
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
有
賀
喜
左
衛
門
の
『
日
本
婚
姻
史
論
』
（
昭
和
麹
。
ｕ
）
は
、
昭
和
十
年
代
に
婚
姻
史
に
つ
い
て
発
表
し
た
二
論
文
（
「
若
者
仲
間
と
婚
姻
」
、
「
結
納
と
労
働
組
織
」
）
を
む
こ
い
Ｕ
土
台
と
し
て
編
ん
だ
書
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
一
篇
は
、
柳
田
国
男
の
「
聟
入
考
」
（
庶
民
婚
姻
に
は
、
聟
入
中
心
の
婚
姻
と
嫁
入
中
心
の
婚
姻
と
の
一
一
形
態
が
存
在
す
＞
つ
○ 〃よ
ば
い
〃
と
は
、
夜
女
性
の
と
こ
ろ
に
忍
ん
で
行
く
意
で
あ
る
。
著
書
に
よ
れ
ば
、
上
代
（
お
お
む
か
し
）
に
お
い
て
は
、
婚
姻
の
正
式
な
手
段
で
あ
り
、
求
婚
慣
習
ゆ
い
の
う
で
あ
っ
た
。
ま
た
〃
結
納
〃
は
、
古
代
の
売
買
婚
の
遺
風
と
み
ら
れ
て
き
た
が
、
》
」
ん
に
ち
で
は
習
俗
に
ひ
き
づ
ら
れ
た
儀
礼
と
し
て
の
授
受
の
形
態
と
み
ら
れ
て
い
る
。
加
田
哲
二
の
「
日
本
社
会
思
想
史
上
巻
』
（
昭
和
鋼
。
Ⅱ
）
は
、
戦
後
ほ
ど
な
く
稿
を
起
し
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
代
日
本
の
歴
史
上
の
思
想
お
よ
び
思
考
方
法
を
達
意
の
文
章
に
よ
っ
て
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
訳
の
わ
か
ら
な
い
論
理
を
振
り
ま
わ
し
た
り
、
じ
ぷ
ん
で
も
理
解
で
き
な
い
理
窟
を
避
け
、
平
易
を
旨
と
し
た
と
い
鬮
学
ｌ
で
あ
る
．
内
容
の
概
略
は
ｌ
序
文
第
一
蕊
社
会
曇
・
社
会
科
学
の
研
究
第
二
意
古
代
鳳
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
並
に
史
観
の
成
立
第
三
章
日
本
の
近
代
阯
界
史
え
の
登
場
第
四
章
キ
リ
シ
タ
ン
伝
道
と
抑
圧
第
五
章
徳
川
時
代
と
儒
学
の
立
場
第
六
章
町
人
お
よ
び
百
姓
の
理
論
第
七
章
儒
学
に
抗
す
る
も
の
蘭
学
と
社
会
と
個
人
綴
満
ｌ
蝋
論
と
体
制
…
…
…
…
Ｉ
迫
間
蕊
治
郎
社会主義社会における…・………・・・…・…・清水幾太郎
政
総
ｌ
醗
諭
と
体
制
…
…
ｉ
…
…
…
今
中
次
瞳
ｌ
社
会
主
義
体
制
序
説は
、
高
島
善
哉
二
九
○
四
～
九
○
、
昭
和
期
の
経
済
学
者
）
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
高
島
は
東
京
商
大
（
現
一
シ
橋
大
学
）
を
卒
句
同大助手をへて同十六年（一九四一）教授となった。マルキストであり、昭和八年（一九一一一一一一）特高に逮捕された。
7８（81）
・
む
形
式
社
会
学
は
、
社
会
学
の
対
象
を
狭
義
的
に
決
定
し
、
形
式
と
か
結
合
と
か
関
係
を
そ
の
研
究
領
域
と
し
て
い
る
の
に
反
し
て
、
綜
〈
ロ
社
会
学
の
対
象
は
広
汎
か
つ
無
へ
ん
ざ
い
辺
際
（
は
て
し
な
く
広
大
）
な
の
で
あ
る
。
綜
合
社
会
学
に
た
い
す
る
批
判
は
、
そ
れ
が
特
殊
科
学
と
し
て
〃
集
〈
口
名
詞
化
“
し
て
お
り
、
独
自
の
科
学
と
し
て
成
立
し
な
的
認
識
の
要
請
硅
合
社
会
学
の
立
場
認
識
ｌ
で
あ
る
．
田辺壽利編『社会学大系第十二巻輿論と政治」（昭和蝿。ｕ）は、五名の学者の論文を五篇（「輿論」「輿論調査」「政治の概念」「民主政
治」「国際政治」）を収録して一書としたものである。もともと社会学は、社会的混乱を収拾するために生まれた科学である。激動期の日本にあっ
て
必
要
と
さ
れ
た
も
の
は
、
社
会
学
の
知
識
を
利
用
し
て
、
政
治
や
教
育
の
改
革
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
ま
ま
で
社
会
学
は
ど
こ
に
蔵
さ
れ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
が
し
ま
わ
れ
て
い
た
の
は
、
学
者
の
書
斎
と
大
学
の
研
究
室
で
あ
っ
た
。
概
念
化
さ
れ
た
そ
の
専
門
的
知
識
は
、
社
会
に
ほ
と
ん
ど
適
用
さ
れ
ず
、
教
科
書
的
知
識
と
し
て
、
一
部
の
人
間
の
頭
の
な
か
に
収
め
ら
れ
て
い
た
。
が
、
い
ま
こ
そ
社
会
学
の
知
識
は
、
国
民
の
常
識
の
わ
く
の
中に入り込まねばならぬという。国立書院の「社会学大系」は、社会学の合理的社会化をｕ的とするものであるという（「序」）。
〃輿論〃の本質のなかには、矛盾した要素も含まれているという。世論は個々の集団成員によって抱かれる意見であるが、同時にそれは集団全
体の意見とみられるように、つじつまの合わぬところもあるという（米山桂二「第一編輿論」）。
新明正道の『社会学の立場』（昭和”。Ⅱ）は、戦前・戦後に諸雑誌（『文化』『時代と学問』『年報社会学研究」『社会学研究』など）に発表し
た
論
文
六
篇
と
新
た
に
執
筆
し
た
四
篇
の
論
文
を
合
わ
せ
て
一
書
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
た
ち
ば
は
、
形
式
社
会
学
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
学
を
〃
綜
合
社会学“（社会の綜合的認識の科学）として建設するたちばに立っている。
本
書
に
収
め
た
も
の
は
、
祉
会
学
の
科
学
と
し
て
の
構
戊
そ
れ
と
類
似
的
な
学
閥
と
の
側
迩
を
問
題
と
す
る
諸
論
文
で
あ
る
。
内
容
の
概
略
は
１
節
一
鑿
社
会
学
的
認
識
の
要
請
第
二
章
形
式
社
会
学
の
克
服
第
三
章
文
化
社
会
学
の
構
成
第
四
章
社
会
学
と
歴
史
哲
学
第
五
章
方
法
と
し
て
の
社
会
学
第
六
章
綜
合
社
会
学
の
立
場
第
七
章
総
社
会
学
の
諸
問
題
第
八
章
と
九
章
歴
史
社
会
学
の
意
義
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
１
の
立
場
に
つ
い
て
第
十
章
段
階
理
論
の
再
い
と
の
点
に
あ
る
。
東京社会科学研究所編んだ『社会学の方法と理論』（昭和躯・皿）は、総括的な書物であり、五名の研究者の共同執筆になるものである。
！
社会学方法論：。：…・…・・・………新明正道社会学の基本概念・…………・・……………武田良三
(82）７７
社会学伝来考
自
然
的
共
同
態
第
六
締
文
化
形
態
学
－
１
で
あ
る
。
川辺壽利編「社会学大系第二巻都市と村落』（昭和羽。⑫）は、五名の学者の論文五締（「都市」「都市計画」「農村」「漁村」「農村問題」）
を収録して一書としたものである。都市と農村とは、人間の生活の場としての代表的なかたちである。町村といった共同社会を構成しているもの
り
ょ
う
ぞ
う
知
識
社
会
学
と
市
民
社
会
論
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
た
武
川
良
一
二
（
一
八
九
八
～
一
九
八
七
）
は
、
千
葉
県
茂
原
市
の
ひ
と
で
あ
る
。
早
大
文
学
部
で
西
洋
哲
学
を
学
び
、
卒
業
後
富
山
房
編
集
部
に
つ
と
め
、
後
年
外
務
省
嘱
託
、
早
大
文
学
部
教
授
、
日
本
社
会
学
会
会
長
な
ど
を
歴
任
し
た
。
同人が著わした『知識社会学の展開」（昭和鋼・吃）は、旧・新の論文をあつめて編んだ一冊である。知識社会学（認識社会学）は、著者によ
る
と
、
知
識
の
諸
形
態
の
社
会
学
的
反
省
で
あ
り
、
認
識
論
と
ほ
と
ん
ど
恢
域
を
お
な
じ
く
し
て
い
る
と
い
う
。
本
書
に
収
め
た
も
の
は
、
知
識
社
会
学
の
窓
か
ら
展
望
さ
れた〃世界観の社会学であり人間学〃であり、技術の川越であるという（「序」）。
内
容
の
鰐
は
ｌ
鋼
一
鮒
世
界
鯛
の
社
会
学
鰯
二
鮒
人
脚
学
と
知
織
社
会
学
鮒
三
鮒
披
術
と
社
会
ｌ
で
あ
る
．
小山栄三の小著『社会学概論』（昭和泌・⑫）は、大学で社会学の講義を聴く学生の参考書として執筆された書物のようである。本書の土台に
な
っ
た
も
の
は
、
大
学
で
の
講
義
案
で
あ
り
、
社
会
学
上
の
主
要
な
問
題
や
学
説
を
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
の
概
略
は
ｌ
鋪
一
篇
枇
会
学
の
研
究
対
嬢
第
二
繍
社
会
唯
物
学
的
雄
礎
鏑
一
一
斎
社
会
心
珊
学
的
嫉
礎
第
阿
臘
社
会
化
態
学
的
雑
礎
第
五
鯖
社
会
学
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
社
会
に
つ
い
て
研
究
す
る
と
き
、
そ
れ
を
じ
っ
さ
い
お
こ
な
う
力
法
が
あ
り
、
そ
れ
を
ふ
つ
う
〃
社
会
学
方
法
論
“
と
称
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
漫
然
と
社
会
を
学
び
、
何
か
し
ら
の
答
が
え
ら
れ
て
も
、
そ
れ
が
学
問
的
裏
付
け
を
欠
い
て
い
た
ら
、
そ
れ
は
三
文
の
価
値
も
な
い
の
で
あ
る
Ｐ
学
問
的
に
社
会
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
研
究
そ
の
も
の
に
た
い
し
て
〃
方
法
論
的
意
識
〃
を
も
つ
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
は
ん
す
う
わ
が
国
の
社
会
学
で
は
、
大
正
年
代
以
後
移
植
さ
れ
た
ド
イ
ツ
流
の
社
会
学
的
方
法
論
が
不
消
化
の
ま
ま
反
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
中
に
は
実
質
的
研
究
は
、
方
法
論
ふ
そ
く
ふ
リ
的
な
論
理
に
ま
さ
る
と
妄
信
す
る
者
が
い
る
が
、
社
△
舂
学
の
実
質
的
研
究
に
と
っ
て
方
法
論
が
不
即
不
離
の
関
係
を
有
し
、
こ
の
両
者
は
不
可
欠
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
（新川正道「社会学方法論」）
社会形態・…・・……………………黒川純一社会調査の方法………………………：．…喜多野清一
社
会
心
理
・
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
南
博
7６（83）
革
命
の
な
か
に
す
で
に
〃
社
会
主
義
〃
や
〃
共
産
主
義
“
の
麺
の
勝
利
」
）
ま
で
あ
る
が
、
詳
細
は
い
ま
は
ぶ
く
こ
と
に
す
る
。
本
田
喜
代
治
（
一
八
九
六
～
一
九
七
二
）
は
、
兵
庫
県
蝉
路
の
ひ
と
で
あ
る
。
三
高
を
へ
て
東
京
帝
大
文
学
部
哲
学
科
に
入
り
、
社
会
学
を
専
攻
し
た
。
大
正
十
三
年
（一九二四）二月、大阪高等学校教授となるが、昭和八年（一九三三）四几反嗣国主義的な言動を理由に退職に追いこまれた。戦後、名古屋大
学
文
学
部
教
授
、
法
政
大
学
社
会
学
部
教
授
、
和
光
大
学
人
文
学
部
教
授
を
雌
征
し
た
。
同人が著わした『フランス革命史』（昭和”・吃）は、じぶんがフランス革命のことを勉強したくて書いたものという。フランス革命は、〃ブル
ジョワ民主主義革命“であったが、いまのところ日本語で簡単に読めるてきとうな本はないという。本書はほんものが州るまでのつなぎの代用品
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
耶
突
で
あ
る
。
遇
よ
Ｕ
本田喜代治（一八九一ハー一九七一一）は、兵
（
一
九
二
四
）
二
月
、
大
阪
高
等
学
校
教
授
と
な
る
ぶ
学
文
学
部
教
授
、
法
政
大
学
社
会
学
部
教
授
、
和
光
Ｌ
福武直の『日本農村の社会的性格』（昭和別。ｌ）は、これまでに発表した論文と新たに識き加えた調森覚書からなる論文染だという。わが国
の農村社会の〃性格〃を追求することは、農村の民主化だけにとどまらず、Ｈ本そのものの民主化にとっての前提条件であるという。農民はわが
国
の
人
口
の
半
ば
を
占
め
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
農
村
を
民
主
化
し
な
い
で
、
日
本
社
会
の
民
主
化
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
だという。
騨われわれにとって亜要なことは、フランス革命から何を学びとるかである。われわれがフランス茄命から汲みとらねばならぬ教訓は、フランス
命のなかにすでに〃社会主義〃や〃共産主義〃の要素があったことだという。内容は第一章（「大革命の世界史的意義」）から第十九章（「反動
フランス革命史
ガ
木111斜ｲＷ)群`小頂川譜風
本H1喜代治耕『フランス革命史』。
は
、
〃
家
族
〃
と
い
っ
た
集
合
体
で
あ
る
。
家
族
は
居
住
形
態
か
ら
み
た
ば
あ
い
、
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
単
位
と
い
う
（
今
井
登
志
喜
「
第
一
編
那
巾
」
）
。
東
洋
文
化
研
究
会
議
編
「
東
洋
の
家
と
官
僚
』
（
昭
和
肥
。
、
）
は
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七）十一月上旬に、「東洋文庫」において開催した〃東洋の家〃と〃東洋官僚〃につい
て
の
八
名
の
研
究
報
告
と
討
論
を
収
録
し
て
一
評
を
編
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
内
容
の
概
略
は
１
１
序
文
第
一
部
印
度
、
中
国
、
イ
ス
ラ
ム
、
日
本
の
家
第
二
部
欧
米
中
国
、
日
本
の
官
僚
中
国
に
於
け
る
官
僚
批
判
の
文
学
討
論
Ｉ
で
あ
る
。
日本の〃東洋文化研究〃の大部分は、戦争政簸に卑屈に奉仕したが、半間上ある枕の
(84）７５
社会学伝来考
川
制
の
商
校
生
は
、
ま
ず
学
内
の
民
主
化
、
学
剛
の
日
山
、
自
治
の
碓
立
な
ど
を
目
ざ
し
て
う
ご
き
だ
し
、
こ
れ
ま
で
抑
圧
さ
れ
て
い
た
社
会
科
学
研
究
会
や
セ
ッ
ツ
ル
メ
ン
ト
（
貧
し
い
人
間
の
生
活
向
上
に
つ
と
め
る
社
会
運
動
）
も
活
動
を
再
開
し
た
。
敗
戦
の
年
の
十
月
‐
１
１
局
等
学
校
の
軍
国
主
義
的
な
校
長
を
排
斥
す
る
運
動
が
静
岡
高
校
、
水
戸
高
校
で
お
こ
り
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
軍
国
主
義
教
育
者
の
即
時
解
職
と
追
放
を
指
令
し
た
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
各
大
学
に
お
い
て
有
志
が
発
起
し
た
。
十
一
Ⅱ
二
十
六
Ｈ
１
鼎
大
第
二
高
等
学
院
は
、
学
生
大
会
に
お
い
て
陸
臓
末
生
徒
の
入
学
反
対
を
決
議
し
た
．
お
な
じ
こ
ろ
、
豪
帝
国
大
学
も
同
じ
く
反
対
遮
勤
を
お
こ
し
た
。
同
月
、
法
政
大
学
に
お
い
て
反
動
教
授
を
追
放
し
、
進
歩
的
教
授
の
復
職
運
動
が
お
こ
っ
た
。
佐
賀
高
校
で
も
校
長
の
排
斥
、
教
授
の
復
職
運
動
が
お
こ
っ
た
。
宮本顕治その他）が、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
まんといた。
日
本
の
農
村
の
〃
特
異
な
性
格
〃
と
は
な
に
か
。
わ
が
国
の
農
村
は
、
そ
の
基
本
的
社
会
構
造
か
ら
み
て
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
類
型
に
わ
け
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
Ｉ
、
日
本
国
民
は
、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
八
月
十
五
日
の
終
戦
の
玉
音
放
送
を
聴
い
て
、
虚
脱
状
態
に
陥
り
、
し
ば
し
呆
然
と
立
ち
つ
く
し
た
の
で
あ
る
。
が
、
や
が
て
迷
い
か
ら
さ
め
る
と
、
め
い
め
い
今
後
の
生
き
力
を
集
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
．
学
内
に
は
進
歩
や
嚥
命
を
快
く
お
も
わ
ぬ
川
体
制
の
残
灘
ｌ
傑
守
的
な
人
洲
が
ご
の連けい的な結合をいう。
前
者
は
、
本
家
を
中
心
と
し
て
血
縁
ま
た
は
非
血
縁
の
分
家
ま
た
は
準
分
家
的
な
農
家
を
従
属
者
と
す
る
上
下
的
な
結
合
を
い
み
す
る
。
後
者
は
、
だ
い
た
い
平
等
な
職
全
日
本
学
生
直
論
会
議
合
書
記
局
編
室
遮
勤
ｌ
当
而
の
隷
麺
と
史
的
懲
義
』
（
昭
馴
塑
・
‐
）
は
↑
橘
の
講
演
者
（
石
母
山
疋
大
山
郁
犬
羽
仁
冗
郎
本
顕
治
そ
の
他
）
が
、
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
七
月
三
日
に
東
京
大
学
に
お
い
て
、
〃
学
問
の
自
由
擁
護
の
た
め
に
“
お
こ
な
っ
た
講
演
の
筆
録
を
一
冊
の
本
に
内
容
の
概
略
は
１
１
序
結
論
農
村
民
主
化
の
課
題
第
一
部
農
村
社
会
結
合
の
特
質
第
二
部
農
村
社
会
調
査
覚
書
第
三
部
農
村
社
会
の
諸
問
題
附
論
ｕ
本
的
社
会
へ
の
反
省
ｌ
で
あ
る
．
同
族
結
合
的
部
落
こ
う
ぐ
み
講
紺
結
合
的
部
落
7４（85）
的に加入させられた。
でこに平
あ太で著抗安内
る平は背しｌｌｌｉ容
が洋女にて代の
、１１１１ｔ性よの慨
こイトはる第女略
のちまと八性は
!；馬＄侭↓
同木無ま治ＩＩＩ章
七女視で維
年｜/ｌｉさの新第第
へはれ［１と四一
一どる本女章章
九うのの性
三生がＩＷｉお封ｌ］
二きふ史よ｝d１本
～たつのびilillの
にのうほ家の原
か力、でと旅発胎
け゜あん展共
て戦つど鏑と産
、イトたは九女制
文は゜、章性と
部女女日母
省Ｉ１Ｉｉｌｔ本女第系
やの史の性Ⅱ氏
陸４１１に男解章族
IF【活側女放制
衿をすのの封
の－.る雁た建節
１１１：変著史たiljIlこ
いさ述とかの章
りせはいい光
でた、う成ど
、とこよ；､ｉとれ
左いれ１,十家い
記うま、章族lll
の。で人制と
よ’1Nに民資度家
う和もを本父
な（あ支主第長
婦イIくつ配義六専
人へたすの章制
団一がる発の
体九、少展百成
が三そ数と姓立
つ○のり）女・
く￣数性性町第
らとはの人三
れいき歴第・章
、えわ史十女
すばめで一性ど
くｉｉＭｉてあ章のれ
て州少つ化い
のり「なたむ活↑１１
女変かとすよ
'`１１がついび筋り
禦瞥凧｜鴇臘れるだでルリ
にｉｉｉかあ封へＩＷ１ｌｌｌ阜々$’
よ》つと努めたという。
雌が活発となった。。
ぎ
ょ
し
井上清（一九一一一一～一一○○一、歴史学者、京大教授）は、マルクス主義のたちばから、天皇制や部落問題などを取りあげたことで知られる。
同
人
が
著
わ
し
た
『
日
本
女
性
史
』
（
昭
和
別
・
’
）
は
、
日
本
の
原
始
時
代
か
ら
現
代
ま
で
の
〃
人
民
女
性
の
歴
史
〃
を
、
社
会
の
歴
史
全
体
と
の
つ
な
が
り
の
も
と
に
研
究
し
た
も
の
と
い
う
。
す
べ
て
の
Ｈ
本
女
性
の
災
生
活
、
そ
の
苦
し
み
と
よ
ろ
こ
び
、
そ
の
し
い
た
げ
ら
れ
た
聾
と
そ
の
解
放
の
闘
い
、
耕
杵
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
Ｊﾒィスユ
６鯛
性
史
H１杏脇刊
）|:｣:h1i鵜『１１本女Ｉｌｌ:史｣。
〔早稲111大学中央図iII館政〕
そ
の
他
、
日
大
（
医
）
予
科
、
大
阪
商
大
、
東
産
大
な
ど
で
も
同
様
の
運
動
が
お
こ
っ
た
。
十
二
月
八
日
１
１
来
京
那
下
学
生
巡
絡
会
談
（
東
大
、
早
大
、
慶
大
、
日
大
、
來
女
大
他
）
が
ひ
ら
か
れ
、
加
川
主
義
の
排
除
、
学
内
の
民
主
化
、
治
組
織
を
硴
立
す
る
こ
と
を
談
し
た
。
十
二
月
八
日
１
－
上
凪
大
に
お
い
て
は
瀧
川
教
授
が
復
帰
し
、
九
大
の
兀
氏
も
復
帰
し
た
。
蝋
鵬
椰
二
十
一
年
（
一
九
Ｗ
六
）
一
Ⅱ
ｌ
山
川
均
は
人
爬
縦
線
遡
鋤
を
拠
峨
し
た
．
三
川
、
松
江
高
校
校
長
は
学
校
か
ら
追
わ
れ
た
。
六
月
、
社
会
主
義
学
生
同
盟
が
結
成
さ
れ
た
。
九
月
、
府
立
高
校
を
排
斥
す
る
述
動
が
お
こ
っ
た
。
こ
の
年
、
全
国
の
学
生
協
議
会
が
活
発
に
ひ
ら
か
れ
た
。
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
Ⅲ
七
）
一
月
、
東
大
セ
ッ
ツ
ル
メ
ン
ト
の
活
(86）７３
社会学hi来琢
大東収（太平洋）戦争がはじまると、この三つが〈Ⅱ同し、「大日水婦人会」となり、すべての女性がそれに強制的に加入させられた。女性はエ
プロンをし、たすきをかけて川征兵士の見送りや慰側鎧つくりを強制させられた。
女性の中には紡縦工場や機械器具工場などで工場労働舌として働くものもいたが、戦争がはじまってからは、〃女子挺身隊“として徴川をうけ
た。その数は四十七万二千人をこえていた。一般市民の女性は、長年の家業をやめて、〃転業〃を強制された。戦争がはじまると、飢えがはたら
く国民にも迫ってきたが、軍人と役人と資本家は、料亭や待合での日夜の宴会に酔いつぶれたという。
誉荷によるとすべての女性に戦争の苦しみをあたえた艫本人は、富と権力をかねそなえた天皇ｌ天皇制のｕ水だという（「むすび」）．
大日本迎合婦人会：……・………・…：……主に農村の主婦を加入させた。
大ｎ本連合女子率川年Ⅲ…・・……・…………各地方にあった「処女剛」の後身。未蛎女性を強制的に加入させた。
大日本川防婦人会・…………………・・……陸耶杓がつくったもの。
●
）
マツシマ・ウヘイ將『特殊プラク２０()o平山-11本
レキシのよこがお｣。〔Wiiill1大学''１火|刻書餓蔵〕
（
毎
藩
）
（
藍
史
）
マ
ッ
シ
マ
・
ウ
ヘ
イ
の
『
特
殊
ブ
ラ
ク
’
一
○
○
○
年
央
ｌ
ｎ
本
レ
キ
シ
の
（
制
畝
）
よ
こ
が
お
』
（
昭
和
型
。
ｌ
）
は
、
文
字
ど
お
り
の
内
容
を
も
つ
聿
自
物
で
あ
る
。
著
者
は
お
や
ま
（
一
九
○
九
～
？
）
栃
木
県
小
山
の
ひ
と
で
あ
る
。
東
京
外
国
語
学
校
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
証
、
部
）
や
拓
殖
大
学
に
学
ん
だ
の
ち
労
働
組
合
の
し
ご
と
に
従
事
、
戦
後
は
部
蕗
解
放
金
岡
委
仇
会
の
中
央
委
貝
に
選
ば
れ
た
。
社
会
巡
勅
家
・
尚
介
テ
ル
の
友
人
で
あ
る
。
「
こ
の
本
で
わ
ま
っ
た
く
あ
た
ら
し
い
か
き
か
た
で
ペ
ン
お
す
す
め
ま
し
た
」
と
「
は
し
が
き
」
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
同
謝
を
ほ
と
ん
ど
〃
ひ
ら
が
な
〃
で
沸
い
て
い
る
の
は
、
商
介
テ
ル
に
感
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
漢
字
（
本
人
は
”
シ
ナ
モ
（文字）
ジ〃と呼んでいソｏ）は、耕者の考えでは、「モジの世界の特殊プラク」なの
である。
7２（87）
自
己
変
革
の
苦
悩
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。
同
人
の
『
社
会
の
起
原
』
（
昭
和
刈
・
２
）
は
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
刊
行
し
た
書
の
再
刊
で
あ
る
。
諜
者
が
〃
社
会
の
起
源
〃
を
問
題
に
し
た
の
は
、
社
会
諸科学の方法論の原理的なものをそこに探ろうとするだけでなく、この問題のもつ哲学的意味を問わんとしたからである。著者によると、戦後の
思想は、廃嘘のなかから新たに創造さるるべきであるという。この創造にたちむかうには、過去の自分と対決せねばならぬという。創造の苦悩は
した。
殊
プ
ラ
ク
七
特
殊
プ
ラ
ク
と
日
本
の
巡
命
１
１
１
で
あ
る
。
ゆ
ず
る
岡
川
譲
（
一
九
○
六
～
六
九
、
昭
和
期
の
社
会
学
者
）
は
、
東
京
の
ひ
と
で
あ
る
。
東
京
市
大
の
社
会
学
科
を
卒
業
後
、
ム
ロ
湾
に
わ
た
り
、
台
北
帝
大
文
政
学
部
講
師
と
なり、のち東京高師や東京教育大学教授を歴任した。同人が著わした『埜礎社会』（昭和型。ｌ）は、おもに台湾時代の成果を収めたものであり、
二
、
三
の
民
族
の
蛾
礎
蝶
Ｍ
１
と
く
に
家
族
籾
旋
村
総
に
つ
い
て
の
綱
迩
聯
究
を
ま
と
め
て
一
課
と
し
た
も
の
で
あ
る
．
内
辮
の
概
略
は
１
節
一
顧
台
満
北
綱
の
村
瀧
生
滅
蛎
二
嗽
台
濟
北
郷
村
溌
に
於
け
る
祭
祀
閥
鋤
三
職
蛎
櫛
（
中
風
術
瓢
の
緬
称
１
編
幽
臓
鞭
、
襲
耐
な
ど
）
に
於
け
る
家
族
と
村
濡
鋪
四
章
未
柵
枇
会
に
於
け
る
家
族
と
村
辮
節
派
瀬
大
家
縦
ｌ
で
あ
る
．
か
け
は
し
あ
き
ひ
で
梯
明
秀
（
一
九
○
一
一
～
四
一
、
昭
和
期
の
哲
学
者
）
は
、
徳
島
県
の
ひ
と
で
あ
る
。
京
都
帝
大
で
学
ん
だ
の
ち
、
北
支
那
開
発
会
社
に
勤
務
し
た
。
戸
坂
潤
ら
と
マ
ル
ク
ス
主
義
を
研
究
し
、
唯
物
論
の
た
ち
ば
を
と
っ
た
。
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
検
挙
さ
れ
転
向
し
た
。
戦
後
、
六
高
（
現
・
岡
山
大
学
）
や
立
命
館
大
学
教
授
を
歴
任
梯IU1秀署『社会の起源』。
〔早稲川大学中央図譜鮒蔵〕
著
者
が
本
書
を
執
筆
し
た
動
機
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
。
日
本
民
族
の
す
べ
て
は
、
部
落
生
活
の
し
こ
り
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
そ
の
た
め
の
苦
し
み
、
人
間
の
ま
っ
た
く
意
味
の
な
い
、
傷
つ
け
あ
い
を
な
く
す
た
め
に
、
特
殊
部
蕗
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
る
と
、
原
始
時
代
の
社
会
が
平
和
で
あ
っ
た
の
は
、
血
の
つ
な
が
り
に
よ
る
、
お
な
じ
運
命
観
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
の
こ
ろ
人
間
同
志
は
、
た
が
い
に
命
を
お
び
や
か
す
こ
と
を
せず、平和的にくらしていた。
内
容
の
概
略
は
ｌ
は
し
が
き
ま
え
が
き
一
宇
棚
と
人
頗
二
Ⅲ
木
瓜
鵬
の
な
り
た
ち
三
原
日
本
人
の
生
活
四
部
族
凶
家
五
ド
レ
ィ
制
社
会
六
ホ
ゥ
ケ
ン
制
社
会
と
将
(88）７１
社会学伝来考
わ
れ
わ
れ
が
日
本
の
歴
史
を
研
究
す
る
の
は
何
の
た
め
か
。
著
者
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
社
会
に
存
す
る
矛
盾
を
止
揚
し
、
日
本
人
の
す
べ
て
が
幸
福
な
生
活
を
い
と
な
め
る
よ
う
な
社
会
を
建
設
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
学
者
の
歴
史
研
究
の
態
度
や
研
究
目
的
も
、
こ
こ
に
収
れ
ん
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。
こ
う
満
水
盛
光
の
「
中
国
族
産
制
度
牧
』
（
昭
和
別
・
３
）
は
、
「
学
術
研
究
会
議
」
に
提
出
す
べ
き
研
究
報
告
書
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
著
者
が
同
会
議
よ
り
研
究の委嘱をうけたのは昭和十九年（一九四四）二月であり、稿をおえたのは昭和二十年五月であった。同書のタイトルにみられる〃族産〃とは、
早
瀬
利
雄
の
『
社
会
学
批
判
』
（
昭
和
泌
・
２
）
は
、
『
現
代
社
会
学
批
判
』
（
同
文
館
刊
、
昭
和
９
．
⑫
）
の
名
の
も
と
に
公
刊
し
た
も
の
を
、
今
回
墹
訂
再
刊
し
た
も
の
で
あ
る
．
初
版
は
現
代
社
会
学
の
弁
証
法
的
批
判
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
禰
刊
に
あ
た
っ
て
ア
メ
リ
カ
社
会
学
の
艦
史
的
生
成
と
そ
の
理
論
的
鑑
調
ｌ
と
く
に
文
化
社
会
学
の
発
展
と
そ
れ
に
た
い
す
る
批
判
の
方
法
を
考
察
す
る
こ
と
に
努
め
た
と
い
う
。
内
辮
の
概
略
は
ｌ
序
序
繍
社
会
学
批
判
の
方
法
論
箙
」
策
祉
章
批
判
の
意
義
と
蓬
鯛
二
鰍
科
学
的
社
会
学
へ
の
序
説
雛
一
繍
祉
会
学
批
判
の
諸
問
題
第
二
篇
現
代
社
会
学
批
判
第
一
章
形
式
社
会
学
か
ら
文
化
社
会
学
へ
第
二
章
現
代
文
化
社
会
学
の
現
実
的
地
盤
第
三
章
ア
メ
リ
カ
文
化
社
会
学
の
成
立
と
理
論
第
四
章
文
化
社
会
学
と
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
第
五
章
ア
メ
リ
カ
社
会
学
批
判
の
方
法
１
－
で
あ
る
。
和
歌
森
太
郎
（
一
九
一
江
～
七
七
、
歴
史
学
者
）
は
、
千
葉
県
の
ひ
と
で
あ
る
。
東
京
文
理
科
大
学
で
学
ん
だ
の
ち
、
日
本
古
代
史
・
文
化
史
の
研
究
に
従
事
し
、
同
大
学助教授をへて戦後東京教育大学教授となった。敗戦後、ほどなく〃日本古代社会〃の研究は、にわかに活発になった。戦時中はこの分野の研究
は
は
ば
か
ら
れ
た
が
、
そ
の
重
苦
し
い
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
て
か
ら
は
、
自
由
に
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
忌
た
ん
の
な
い
批
評
を
下
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
研究の課題は、家》
の
社
会
ｌ
で
あ
る
．
会
的
経
済
艤
成
ｌ
で
あ
る
．
る
０戦後、刀のこもった労作が続々と発表されたが、それらはけっしてにわか勉強の所腋ではないという。著村によると、研究科は戦前戦中、研鐡
し
し
の
手
を
や
す
め
る
｝
」
と
な
く
孜
々
と
し
て
学
び
、
戦
後
晴
れ
て
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
同人が著わした『日本古代社会』（昭和型・２）は、国家成立までの社会とその後の社会などについて考究したものである。わが国の古代社会
川
究
の
課
題
は
、
家
族
・
親
族
・
氏
族
・
部
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
。
内
容
の
概
略
は
１
１
序
説
第
一
章
国
家
成
立
ま
で
の
社
会
筋
二
軍
と
第
三
章
国
家
成
立
後
内
容
の
概
略
は
ｌ
再
刊
お
よ
び
初
版
序
文
第
一
章
社
会
発
生
の
宇
宙
的
必
然
性
錨
二
章
人
繍
動
物
起
源
論
第
三
童
敵
会
生
態
起
源
論
第
四
鬘
隙
社
7０（89）
内
容
の
概
略
は
’
第
一
章
民
主
主
溌
お
よ
び
社
会
主
義
を
め
ぐ
る
思
想
上
の
臓
乱
第
二
識
か
ら
鋪
三
章
ま
で
畷
史
的
呪
繋
と
し
て
の
資
本
主
義
的
勃
興
期
の
濁
占
資
本
主
義
時
代
の
民
主
主
義
と
社
会
主
義
第
五
章
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
資
本
主
義
の
一
般
的
危
機
と
社
会
民
主
主
義
以
下
、
第
九
章
ま
で
あ
る
が
省
略
－
１
た
書
Ⅲ
で
あ
る
。
これらの一一一一口葉は、〃家族〃の意味炉
家
族
と
い
う
も
の
は
、
一
つ
の
〃
共
産
体
“
内
容
の
慨
珊
は
ｌ
総
論
鍬
一
艤
牛
江
蹴
臓
箙
の
性
機
と
機
鵬
ｌ
で
あ
る
．
である。
従
来
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
い
っ
さ
い
の
民
主
主
義
や
社
会
主
義
お
よ
び
そ
の
迦
動
は
、
封
建
的
、
軍
国
主
義
的
政
府
の
忌
む
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
思
想
を
抱
いたり、運動にかかわると、容赦なく弾圧された。が、敗戦を機に、外部（戦勝国アメリカ）から、あるいは上のほうから〃天の賜物〃として突
ゆ
う
い
も
堀
江
邑
一
の
小
著
『
民
主
主
義
と
社
会
主
義
』
（
昭
和
型
・
３
）
は
、
一
般
む
き
に
や
さ
し
く
書
か
れ
た
書
物
で
あ
る
。
新
し
い
あ
か
る
い
Ⅱ
川
本
の
建
設
を
労
働
者
の
手
で
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
た
め
に
、
問
題
を
出
し
あ
い
、
互
い
に
考
え
、
い
っ
し
ょ
に
疑
問
を
解
い
て
ゆ
く
た
め
に
、
モ
ミ
ク
チ
ャ
に
し
て
読
ん
で
も
ら
う
た
め
に
箸
わ
さ
れ
という。
氏
族
の
共
有
す
る
財
産
の
こ
と
を
い
う
。
中
国
で
は
家
族
成
員
の
取
得
に
か
か
る
財
は
家
族
の
共
有
で
あ
り
、
各
成
員
が
そ
れ
を
私
産
と
し
て
保
有
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と呼ばれていた。
ま
た
中
国
の
家
族
は
、
古
く
か
ら
同；同同
嚢閃財居（住屑の共同の意）
（財産の共同の意）
（おなじ飯を食べる意）
の
意
味
に
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
〃
同
財
〃
は
〃
共
産
〃
（
財
産
を
共
有
す
る
こ
と
）
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
か
ら
、
中
国
の
〃共産体“に他ならないことがわかるという（「緒論」）。
第
一
章
族
産
の
極
頬
と
目
的
節
二
章
族
産
の
起
源
と
発
展
第
三
歳
族
産
の
設
置
と
分
布
第
四
章
族
産
の
規
約
と
巡
営
第
(90）６９
社会学伝来考
か
れ
の
哲
学
や
芸
術
思
想
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
第
二
編
は
、
会
発
展
の
根
底
に
う
ご
け
る
社
会
的
論
理
を
究
明
し
た
も
の
と
い
う
。
内
容
の
概
略
は
１
１
序
文
第
一
編
タ
ル
ド
社
会
学
の
背
景
塗
著
者
に
よ
る
と
、
タ
ル
ド
の
社
会
学
を
理
解
す
る
カ
ギ
は
、
そ
の
哲
学
・
芸
術
思
想
の
解
明
に
あ
る
と
し
、
〃
科
学
的
社
会
学
〃
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
〃
哲
学
的
社
会学〃〃芸術的社会学〃として理解せんとするものだという。著者は第一編において、タルド社会学の背景として、かれの伝記を筒叙し、ついで
か
れ
の
哲
学
や
芸
術
思
想
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
第
二
編
は
、
タ
ル
ド
社
会
学
の
本
質
に
迫
る
も
の
で
、
著
者
の
批
判
を
も
含
ん
で
い
る
と
い
う
。
第
三
編
は
、
社
如
あ
た
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
般
大
衆
は
古
く
さ
い
考
え
や
し
き
た
り
を
が
ん
こ
に
守
る
こ
と
に
順
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
外
来
の
新
思
想
を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
準
備
が
整
っ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
が
じ
っ
さ
い
ど
の
よ
う
な
も
の
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
こ
ろ
民
主
主
義
の
名
を
も
っ
て
、
戦
時
ち
ゅ
う
軍
部
と
協
力
し
て
いた既成政党や社会ファシストらが、”民主主義化〃を妨害したり、サボろうとしているという。
山
岡
栄
市
の
『
社
会
学
研
究
ｌ
タ
ル
ド
を
中
心
と
し
て
』
（
昭
和
鰹
・
ａ
）
は
、
東
京
文
理
科
大
学
に
お
け
る
研
究
を
基
礎
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
翼
を
ま
と
め
き
よ
う
て
い
て
一
書
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
原
稿
は
戦
中
に
完
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
〃
フ
ラ
ン
ス
も
の
〃
の
由
を
も
っ
て
出
版
の
機
会
を
あ
た
え
ら
れ
ず
、
何
年
も
筐
底
に
眼
っ
て
一
書
と
し
た
も
り
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
'''1'1； 繍鴎 i1ii
塩谷孝太郎箸『部落史論考｣。
〔早稲田大学中央図書館蔵〕 第一
章
ガ
ブ
リ
ェ
ル
・
タ
ル
ド
の
生
涯
第
二
章
タ
ル
ド
の
哲
学
思
想
第
三
章
タ
ル
ド
の
社
会
学
論
第
二
編
タ
ル
ド
社
会
学
の
体
系
第
三
編
社
会
的
論
珊
ｌ
で
あ
る
．
塩谷孝太郎の『部落史論考』（昭和型・３）は、「同和奉公会」の機関誌『国
民
同
和
運
動
」
に
連
載
し
た
も
の
を
数
年
前
に
刊
行
し
、
こ
ん
ど
再
び
有
志
の
要
望
に
こ
た
えて復刊した。著者は同和奉公会支部の顧問である以外、その履歴については
不
明
で
あ
る
。
著
者
が
偶
然
の
機
会
か
ら
〃
部
落
の
歴
史
〃
を
調
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
の
秋
か
ら
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
後
敗
戦
ま
で
十
年
以
上
も
著
者
は
、
特
高
に
い
じ
め
ら
れ
通
し
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
誤
解
の
さ
れ
続
け
で
あ
り
、
趣
旨
を
幾
百回説明したかわからぬという（「再刊に際して」）。しかし、幾多の不快な事
件
の
数
々
の
想
い
出
は
、
昭
和
二
十
年
二
九
四
五
）
八
月
十
五
日
を
も
っ
て
終
わ
り
を
つ
6８（91）
ｒ
「
１
１
内
容
の
概
略
は
－
１
序
初
版
の
序い
形
神
人
５
遊
び
と
は
神
事
を
謂
ふ
＞
つ
｡ 従来
の
〃
部
落
考
〃
に
は
、
か
な
り
乱
暴
な
も
の
が
多
い
と
い
う
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
人
道
主
義
か
興
味
本
位
に
書
か
れ
て
い
て
、
部
落
問
題
の
原
因
探
求
ま
で
ふ
み
込まず、結果ばかりを叙することに片寄っているという。部落民を賎視することなく、差別意識を排し、ふつうの人として扱わねばならぬのに、
〃異民族説“や〃賎民浮浪者説〃などが世間に流布しているため、世間の誤解や誤った先入感や差別意識をなくすためにも社会教育が必要だとい
げた。（、）『昭和ｎ．卯。、年版日本出版年鑑』（日本出版協同株式会社、、昭和二十二年七月）、一六頁。
注グー、グー、グー、グー、〆戸、グー、グー、グー、〆＝、〆向、グー、'－，１２１１１０９８７６５４３２１
、‐＝、-〆、－’、－ｸﾞ、_グ、､ゴ、－〆■-〆凶一〆、－〆、_ン塁一”『
出
版
の
検
証
ｌ
敗
戦
か
ら
現
在
ま
で
一
九
四
五
～
一
九
九
○』（出版ニュース社、平成十四年五月）、五頁を参照。
同右。
小川菊松著『日本出版界のあゆみ』（誠文堂新光社、昭和三十七年六月）、一六四頁。
注
（
７
）
に
お
な
じ
。
清水幾太郎「これからの文化」（『談論』創刊号－－第一巻第一号所収、昭和二十一年五月）
「座談会鰄胴杯文化弾圧・抗争の歴史」（『人民評論』第四巻第三号所収、昭和二十三年六月）
鈴
木
敏
夫
署
『
出
版
好
不
況
下
興
亡
の
一
世
紀
』
（
出
版
ニ
ュ
ー
ス
社
、
昭
和
四
十
五
年
七
月
）
、
一
一
四
八
頁
。
伊
豆
公
夫
署
『
現
代
史
こ
の
現
在
の
瞬
間
に
』
（
九
州
評
論
社
、
昭
和
二
十
二
年
六
月
）
、
四
六
頁
。
木
下
宗
一
箸
『
号
外
昭
和
史
』
（
磯
部
書
房
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
）
、
二
四
五
頁
。
宮
本
憲
一
署
『
昭
和
の
歴
史
囮
経
済
大
国
』
（
小
学
館
、
昭
和
五
十
八
年
七
月
）
、
一
九
六
頁
。
『
写
真
図
説
綜
合
日
本
史
第
八
巻
』
（
国
際
文
化
情
報
社
、
昭
和
三
十
一
年
六
月
）
、
一
三
六
九
頁
。
木
下
宗
一
箸
『
号
外
昭
和
史
』
（
磯
部
書
房
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
）
、
宮
本
憲
一
署
『
昭
和
の
歴
史
囮
経
済
大
国
』
（
小
学
館
、
昭
和
五
‐
『
写
真
図
説
綜
合
日
本
史
第
八
巻
』
（
国
際
文
化
情
報
社
、
昭
和
『昭和史の地図』（成美堂出版、平成十七年十二月）、四五頁。
あ
ら
し
ら
ひ
げ
み
そ
ぎ
は
ら
え
ち
ら
し
が
き
Ｉ
部
落
史
の
誤
解
に
つ
い
て
２
河
原
巻
物
は
偽
書
に
非
ず
３
氏
の
神
と
－
し
て
の
白
髭
明
神
４
喫
祓
散
書
と
僧
以
下
省
略
－
１
で
あ
る
。九九
五
』
（
文
化
通
信
社
、
平
成
八
年
十
二
月
）
、
一
二
頁
。
お
よ
び
『
出
版
デ
ー
タ
プ
ッ
ク
’
九
四
五
～
二
○
○
(92）６７
社会学伝来考
〆￣、'-，グー、グー、グー、グー、〆－，
２０１(）１８１７１６１５１４
■－グ、＝〆、－〆、＝〆、－”、-〆、＝〆
た
め
ぞ
う
市川を捕えた特高刑事は、山県為一一一警部である。同人はのちに東京都会議貝になった。市川はこの、刀の言語に絶する拷問にあい、佐野学を上海で逮
捕
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
暗
号
の
キ
イ
を
白
状
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
市
川
は
数
ヶ
月
間
警
視
庁
に
慨
慨
さ
れ
、
つ
い
で
豊
多
摩
刑
務
所
に
移
さ
れ
た
と
き
、
ほ
と
ん
ど
歩
く
務
所
を
転
々
と
し
た
が
、
こ
の
”
が
ら
運
動
に
は
欠
か
さ
ず
出
た
。
さ
い
ご
ま
で
獄
内
の
同
志
を
は
げ
ま
し
た
。
余
命
い
く
ば
く
も
な
い
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
官
憲
の
”
仮
出
獄
〃
と
ひ
き
か
え
の
“
転
向
“
の
誘
惑
に
も
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
的
態
度
で
断
同
と
し
て
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
市
川
は
ひ
じ
ょ
う
に
謙
遜
で
、
て
い
ね
い
な
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ひ
じ
ょ
う
に
ト
シ
弁
で
あ
っ
た
が
、
す
ぐ
れ
た
理
論
家
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
千
葉
、
北
海
道
、
宮
城
の
各
刑
務
所
を
転
々
と
し
た
が
、
こ
の
間
に
、
体
は
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
い
た
。
急
性
肺
炎
の
あ
と
に
坐
骨
神
経
痛
に
悩
ま
さ
れ
た
が
、
ど
こ
の
監
獄
に
お
い
て
も
身
体
を
ひ
き
ず
り
な
市
川
正
一
は
、
長
い
獄
中
生
活
の
な
か
で
節
操
を
か
た
く
守
り
、
そ
の
剛
志
は
い
さ
さ
か
も
お
と
ろ
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
身
長
は
一
七
一
セ
ン
チ
、
亡
く
な
っ
た
と
き
体
重
は
一
一
一
八
キ
ロ
そ
こ
そ
こ
し
か
な
か
っ
た
。
歯
を
す
べ
て
失
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
歯
で
、
仙
台
の
監
獄
で
は
”
麦
め
し
〃
（
大
豆
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
鳩
が
食
う
丸
麦
が
入
っ
た
も
の
）
を
苦
労
し
な
が
ら
食
べ
て
い
た
。
は
し
で
一
つ
一
つ
豆
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
と
り
の
ぞ
き
、
麦
を
は
し
で
つ
ぶ
し
な
が
ら
食
べ
る
の
で
あ
る
。
…
…
獄中の市川は、「われわれはなんとしても生き抜かなければならない。かならずわれわれは、もう一ぺん獄外へでて働かなければならない」といい、
Ｉ
革
命
家
と
い
う
も
の
が
監
獄
に
ほ
お
り
こ
ま
れ
た
と
き
、
敵
の
郷
肛
に
肌
服
す
る
と
、
そ
れ
が
気
お
ち
の
は
じ
ま
り
．
そ
れ
か
ら
健
康
も
阻
害
さ
れ
、
闘
争
柵
神
も
に
ぷ
よ
る
か
ら
、
い
や
し
く
も
う
ご
け
る
以
上
は
、
這
っ
て
で
も
運
動
場
に
で
て
ゆ
く
。
市
川
は
こ
の
よ
う
な
生
活
態
度
と
気
は
く
を
そ
さ
い
ご
ま
で
検
事
し
た
。
そ
し
て
そ
の
死
の
直
前
ま
で
、
小
さ
い
ダ
ン
ゴ
を
一
日
に
三
度
食
べ
る
だ
け
で
生
き
て
い
た
。
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
市
川
い
っ
た
。
『
図
説
総
合
日
本
蚫
注（⑫）の『出版〈
注（週）の一○頁。
注（、）の一九一
注（旧）の八頁。
注（、）の一九Ｌ
市川正一は、長．
谷
幸
次
「
日
本
国
民
の
不
朽
の
指
導
者
市
川
正
一
同
志
」
（
Ⅱ
本
共
産
党
中
央
機
関
誌
『
前
衛
４
」
所
収
、
昭
和
釦
・
４
）
志
賀
義
雄
「
市
川
正
一
同
志
を
し
の
ぶ
ｌ
逝
去
十
周
年
に
さ
い
し
て
」
（
日
本
共
産
党
中
央
機
関
誌
『
前
衛
５
』
所
収
、
昭
和
釦
・
５
）
［参考文献］
総
合
日
本
史
第
八
巻
』
（
国
際
文
化
情
報
社
、
昭
和
三
十
一
年
六
月
）
、
一
四
一
五
頁
。
の
『
出
版
の
検
証
ｌ
敗
戦
か
ら
現
在
ま
で
一
九
四
五
～
一
九
九
五
」
に
お
な
じ
。
の一九七瓦。
九五頁。
6６（93）
が
り
を
見
せ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
（皿）新明正道編『社会学小辞典』
山県為三「特高警察華やかなりし頃」（『読本・現代史』所収、文藝春秋臨時増刊号、昭和羽。、）
（
皿
）
わ
が
国
に
お
い
て
、
人
間
を
と
り
ま
く
ま
わ
り
の
世
界
（
環
境
）
が
包
含
す
る
諸
問
題
に
、
ひ
と
が
着
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
十
年
代
で
あ
る
。
そ
れ
を
さ
ら
に
学
問
的
な
研
究
の
対
象
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
二
十
年
代
で
あ
る
。
環
境
社
会
学
と
称
す
る
学
問
が
さ
ら
に
深
化
し
、
学
会
と
し
て
結
実
し
た
の
は
平
成
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
平
成
二
年
（
’
九
九
○
）
に
創
設
さ
れ
た
「
環
境
社
会
学
研
究
会
」
が
「
環
境
社
会
学
会
」
と
改
組
さ
れ
た
の
は
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
と
い
う
（
『
現
代
社
近年、環境は人類にとって切実な問題であり、それにたいする取り組みも学会を中心に活発化している。人類にとっていちばん大切なことは、住み
よ
い
共
同
社
会
を
ど
う
創
っ
て
ゆ
く
か
で
あ
ろ
う
。
が
、
わ
れ
わ
れ
を
と
り
ま
く
環
境
が
、
危
機
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
環
境
問
題
に
関
し
て
は
、
各
研
究
者
が
さ
ま
ざ
ま
の
事
例
報
告
を
お
こ
な
っ
て
は
い
る
が
、
環
境
保
全
を
め
ぐ
る
具
体
策
と
そ
の
成
果
に
つ
い
て
の
報
告
は
へ
け
っ
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
よ
う
だ
。
法
政
大
学
社
会
学
部
の
専
従
教
負
で
、
環
境
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
右
力
な
教
授
に
Ｉ
舩
艫
艫
賃
池
山
寛
二
、
山
中
苑
、
堀
川
三
郎
の
議
氏
が
い
る
が
、
か
れ
ら
は
近
年その研究領域をさらに拡充し、学際的分野にまで進出し、活発な研究活動をおこなっている。その一環として、「環境社会学会」と「法政大学環境
セ
ン
タ
ー
」
が
中
心
と
な
っ
て
、
平
成
十
九
年
（
二
○
○
八
）
十
月
四
日
（
士
）
か
ら
六
日
（
日
）
に
か
け
て
、
法
政
大
学
多
摩
キ
ャ
ン
パ
ス
の
百
周
年
記
念
館
国
際
会
議
場
に
お
い
て
、
内
外
の
研
究
者
多
数
の
参
加
を
え
て
「
束
ア
ジ
ア
の
環
境
問
題
、
環
境
運
動
、
環
境
政
策
等
に
関
す
る
環
境
社
会
学
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
（
ご
句
冒
狩
菖
口
昏
冒
』
⑭ご§ミミミ同§』亀§向§きき§且の。＆。（・己』軍８』ｓ鼠』§§§塚・§、Ｃ賃周）が開催されたが、これは一つの科学の境界領域が、さらにひろ
ら
で
あ
る
。
会学辞典』
平
成
二
年
二
九
有信堂高文社）。
（岩崎書店、昭和二十五年二月）、四二～四三頁。
(94）６５
